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かわいい妹さんのためでも、
余裕がないと、二つ返事υまいきません。
こんな時、総合口座の定期預金にお預けがあれば、
いつでも定期預金の90%最高100万円まで(定期を組保に)借りられます二
た主え1!50万円なら、 90%の45万円まで借りられます二
妹さんの願いも開いてあげられて、兄'ttの権威も保たれますL
イザt~、う時、三菱総合口座の定期預金。
期間111年{年利6，75%)と2年(年利7.∞%)があります二
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか。
・ただ今、普通預金の草IJ息を通帳に
ご記入しておりますLおついての折に通帳を窓口にEうそ二
加!持くな銀行一
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女たちの眠圃需を企画したメンパー
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1980年オリンヒヘyク公式記念貨
限定発売、第二次発行金貨・世界で初の白金貨。
第二次発行金貨8.000個・第一次発行白金貨5.000個発売
ソ連政府ヵt第22回そスクワオリンピッ
クk会を記念しτ発行する、第二次発
行金貨・第一次発行白金量.そ炉しそ'れ金
品fæ900/1.000' 白金，~，(;I 999/1 ，OOO と
いう高い品質を荷札 S千倒・ 5平個
限りというきわ暗つきの稀少性がkき
な魅力です.わけても白金貨はオリン
ピヲク丑式記含貨としτは世界手刀の発
行であり、コイン史上に残る貴重な紀
宮?貨です.この発行責はいずれも法定
公貨として承認されており、売上金の
一部は選手派遣の資金，-lτ日本オリ
ンピック委員会に寄贈されます.
なお記念賞は.告百十16シ9-ス百純量の
発行が予定されております.
揖尭売元:1980年オリンピックヨイン企画
電話回 983ト0161
揖岡本H ンピフタ署員金
~スタワオ9ンピック艦購垂R会
丑匝代理庖.醐事星スタンプ・コイン
東京傍中央区B本橋}-18-3
電話回-271-3301
掛銀座'""
東京修中央皐鍋lfl-7-7
電話 03ト日1ー刷目
名古哩市中区大須‘ 1-70
電信 052-262-0277
合 掛京美童
l 東京毎中央区鍋直1-8
JIlL臨…1師会講師陶OIi!i量度新地'-81 電lIi崎-21-31'1
=dIÅ~ ぉ，~め完全面有名百貨'"・貸金
r、rv'¥属宮石嗣惜ヨイン専F暗・ス
、"()てす'ポー ツ周忌直.等
1980モス7:J.JOc~...tt JOC. MP・11-1
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ケー ス入り)
第二次発行銀貨は10月1日より鐸評発売中
未使用賀5点セット 23，000同(10"，-プN貨3種・5'νープN貨Z種
未使用金貨
(1凹ルー プW貨・ケー ス入り} ・ ・60，000同
ブルーフ金貨
(1凶作ー ブコν貨・ケー ス入り)，・ 0・ 75，佃O円でらくらく電話
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安斉とみ乎 東京世田替下問
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..:.JL4唱にお入り〈ださいニの看敏のあるカネボウテzー ン庖有名百貨庖で釘買いbとのくfご8い風
刷
出
I "~I Fcr Beart刷出rnan出
電話番号を調べるムタ:ダイヤノレするムタ:相手待
ちするムダ、かけ速いのムダー 0・屯誌には目に見え
ないムダがあります.ダイヤルミスは仕事の能率を
下げるばかりでな〈、電話料金のムダ使いです.
NEC日本電気の自動ダイヤノレ業苦〈ユーダイヤル〉
なら、ポタンひとつで!間違いな〈相手につながりま丸
通信経費の節減t能率向上にご活用〈だきt、.
・3日本一21日本田電話番号を記憶します.
・受話器をもたずに発情できます.
・スピーカー鉱声で相手が確認できます.
・16桁までの国際ダイヤル即時通話にも使えます.
・通信録音ができます(録音端子付封。
電話業務のムダを省き、能率向上に
〈ユーダイヤル〉がお役に立ちます。
??
????
、
?
? ?
?
? 、
スリポ刷ン附ヤの赤信号(すり阿ったタイヤ白州時副主的E日に
函7リデヌトシ
には、と〈に念入りなタイヤチェックをなさって(t!きい.
次の5項目がチェックポイントです。
①タイヤはすり減っていませんか。②空気圧は適正
ですか。③キス'があったり.異物が刺さっていませんか。
④ホイ-)"'/，{':7ンスの調整は完全ですか。
⑤スペ7~イ-ÿ li大丈夫ですか。
i テストコ スーで鍛えられた 、
E プpヂストンのスチ-JVラジアノν。 I
Eでふ何万聞のテストもあなたの運転前のE
1 ちょっとした点検にはかないません。 I
こt安全に関して言えば、タイヤは部品ともうより主役
に近い存在なのです。そこでプFヂストンでl阜、いま、
‘の，
rタイヤは生命を乗せている」をテーマに、タイヤへの
認簸を高めていただ〈ょう呼びかげてL吐主
タイヤの安全1:，そのままクルマの安全につながり
ますLお出かり前はもちろん、週のはじめの日曜日
金主lOl'出2皇室
島町ソフィ7・ロー レンや
ヘップバーン世田ぶのテレヒ'に
登場させるなE
同際的に活組する加藤さん.
'j先願クPームと由るま渇洗車1・
そして化粧水と礼椛
肌も，C'も若々 Lぃ81-Yの母の
やり方をま/JLていまも」
クりー ム(35g)・・ "'4，冊。
メイヤγクlスベリア〉
美しきヒューマンライフモグ涯宅宮
内末:1:'向化粧品
. 
みずみずし仁うるおいのある主しい素肌をー
メイヤン炉〈スペリア〉は、
そんな願いをこめτ生まれた基礎化粧品.
お肌に栄養をあたL
小ジワ・肌あれを ~)jぎます.
おしゃれの扶I.tJ~飢のお千人れ1>'ら . 
お寝みまえには
メイ守ング〈スペリア}の栄葺クりー ムで
お手入れしまLょう.
(4) 
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(月園田)
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1自の米食の回数 禁罪籍毒号室供霊童毒語審央弓第
出上米得て位た四のち格理 O 向で
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昭和53隼ユ0月 30目
、ョ標準米
新米比率と水加減がキメ手
同胴
まう意外i
河町
自動販売器もつけたが、もう一つパツとしない売れ行き
ノ、T帽'さ吉田司(第三種郵便物認可)
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ギラリ鮮烈、装い一新。
160・180全車に
高性能2プラグZエンジン搭載。
いち早〈北米大陸て・実証した、這しい走り。 ヘヒ」テ.ュー ティー ・カー の安全の基準。
酷使に耐え抜「逗しさ"と、身体にしっ〈りとなじ より這し〈、よりやさし〈、より使いやすしこの設
む“やさしさ勺こj筒ちあふれたクルマ。それカt 計思想は、いまことごと〈新しいカタチになっfゐ
ヘヒ」デュ:-71ー ・カー 。この瓦技術の日産iま ・新設計の衝掌級収バンパ-(SSS-E糸 Fシリーズ)
新型フヲレーバードを~t米に送り、灼熱の砂漠地 ・ラジアツLタイヤ標準装備(1600皿、GLを除俊樹
祇大荒思標高3，500mのロッキー 山脈lこ挑戦。 ・フtyアント2重レンズリアコンビランプ(セダン系)
ヘビーテてュ一歩fーてメカニズムを存分に発揮して ・セー フティモニター は、見やすい絵表示に一新
何なく走破した。いま日本に、堂々 たる新登場。 ・ランバー サポー ト新設(16ωDX、GL、G4を除。
どニカミザ・ニュー ・ヘビー デュー ティー ・カー か。 ズラリ勢揃い。ヘビー デュー ティー ・カー 。
先ずはフロントマスク。角型4灯ヘッドランフ旬 新車種Fシリーズ、1800G4を加えて、新型充実。
採用により、大地を見すえる精惇な風貌に生まれ あなたのヘピー テミー ティー ・カー は、きあEれれ
変わった。さらに、優れた始動性、低中速域での ・4スヒ」カー ステレホルー スクッションシー ト等
粘り強きてZ旋風を呼んだ2プラグZエンジン を備え、本節切豊かさを追求。新登場のFシリ-A..o
を、1600-18∞全車1:搭載。(ZI8Eエンジンも新登場、 ・4給独立懸架が光る、鋭い走りのsssシリーヌ二
2000系はL20型エンジン)しカも低懲 ・充実のDX-GLシリーズ。 E軍司・田園田
I'!iJ胤PSZ費。 [ωIo/b蹴償制0i0i1・18ω邸主(SF)) .ロン妙ーズのGシリーズ~~孟~ii園田副回
1Ii.-Zヌz-nヲゴ
